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La contribuci6 de les ciutats de Tortosa i de Girona 
. a l'armada contra els genovesos 
durant el regnat d'Alfons el Benigne (1333)* 
....\'1~, 
Hem estudiat en diverses ocasions la guerra que entre 1330 i 1335 es 
va m~tenirentre la Corona catalano-aragonesa i la república de Genova. 
A conseqüencia de la conquesta de Sardenya per Jaume II en el 1323, 
l'antiga rivalitat comercial entre catalans i genovesos es va convertir en 
guerra declarada, la situació de Barcelona es féu francament dificil i fou 
aqueSt el motiu pel qual els consellers de la ciutat comtal 'próposaren 
al reiA1fons el Benigne l'organització d'una armada contra els geno';' 
vesos 1. 
La campanya contra Genova, bé que va ser una iniciativa. del consell 
de Barcelona, comporta una mobilització de totes les forces de la Corona 
d'Aragó. Ja des del 1330, els consellers de Barcelona varen signar uns 
acords amb Mallorca, per tal d'organitzar una armada conjunta 2. 
Un ajut important fou el que presta la ciutat de Valencia, assolit gracies 
a la intervenció del reí Benigne 3. Pero no podem oblidar lacol.laboració 
facilitada per les ciutats deTortosa i de Girona, que és el tema que ocupara 
les pagines d'aquesta comunicació. 
La intervenció de Tortosa es va praduir aviat. A1 comen~ament de 
la tardor del 1330, els paers i prahomes de Tortosa ja manifestaven als 
missatgers de Barcelona, Guillem Nagera i Simó Salzet, que els havien 
estat tramesos pels consellers de Barcelona, llur bon proposit de contri­
buir a 1'armada 4, El7 d'octubre de l'esmentat any, els consellers de Bar­
celona feien saberals paers tartosins la llicencia general que havia concedit 
elreiBenigne d'establir una imposició en tots aquells lIocs que volgues­
sin armar alguna nau contra els genovesos s. Pocs mesos després, al prin­
cipi de Pany 1331, els prohomes de Tortosa varen decidir armar una 
galera, decisió que els consellers de Barcelona els agraien el 15 de febrer 
de 1331, al mateix temps que els pregaven d'accelerar l'armament del 
vaixell 6, Dos dies més tard, el 17 de febrer, A1fons el Benigne manava 
a Guillem de Cervelló, portantveus del procurador a Catalunya per l'in­
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fant Pere (futur Pere el Cerimoniós), que concedí s un guiatge a tots aquells 
qui s'aIlistessin a la galera que els prohomes de Tortosa havien decidit 
d'armar contra els genovesos i que aniria amb l' estol de les de Barcelona. 
Aquest guiatge es mantindria en vigor fins quinze dies despres de ser 
desarmada la galera. Com era habitual en tots els guiatges, els qui el 
posseissin no podrien ser detinguts a causa de deutes ni d'altres delictes, 
Ilevat deis de traició, saltejament de camins, heretgia, falsificació de mo­
neda, sodomia i crim de lesa majestat 7 • 
El concurs de Girona, en canvi, va arribar més tard, quan ja feía més 
de tres anys que la campanya contra els genovesos s'havia endegat. En 
efecte, va ser el 29 de mar~ de 1333, que A1fons el Benigne acceptava 
l'oferiment de la ciutat de Girona de contribuir amb una galera a 1'armada 
contra els genovesos i aprovava els capítols que, per aquest motiu, havien 
redactat els jurats i prohomes gironins, que eren els següents: ' 
1. El govem municipal de Girona oferia la quantitat de 2.000 lliures 
perque el reí armés una galera que aniria amb les de la ciutat de Barcelona. 
La galera esmentada hauria de ser apta per a navegar i dotada d'un cómit 
i deis «sobresalents» 8 que els jurats disposessin, els quals cobrarien el 
mateix salari que els que anaven a les galeres de Barcelona. 
2. La galera portaria l'ensenya del rei, la de la ciutat de Girana i la 
del comit i obeiria les ordres de l'almirall o capita de l'armada. La par­
ticipacio en els guanys seria proporcional al nombre de galeres aportades. 
3. Ates que I'enrolament d'homes per a la galera es faria a Barcelona, 
caldria que hi fos present un escriva, designat pels jurats i prohomes de 
Girana, el qual prendria nota deIs noms de totes les persones que s'a­
llistessin per anar a l'esmentada galera. 
4. Per tal d'obtenir les 2.000 lliures, seria establert un ¡mpost que es 
pagaría a la ciutat i batIlia de Girona i en altres localitats, com Palam6s 
i Sant Feliu de Guíxols, sobre aquelIes mercaderies que els jurats í pro.., 
homes decidissin, i que seria recaptat per les persones que els esmentats 
jurats i prohomes volguessin i durant el temps que els semblés oportú. 
Pel que fa allloc de Sant Feliu de Guíxols, hom féu la salvetat que «els 
homes de ¡'abat», és a dir, els homes que pertanyien al monestir de Sant 
Feliu, quedaven dispensats del pagament de I'impost, si s'hi resistien. 
5. El rei autoritzaria els j urats i prohomes de Girona perque, Iliurement, 
poguessin augmentar o disminuir I'impost. . 
6. El rei manaria als oficials reials de Girana, Palamós i Sant Feliu 
de GuÍxols que obliguessin a pagar la imposició establerta en la ciutat 
i els lIoes citats. ; ,:. 
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7. lIom faria pregonar que les persones eclesiastiques queno volgues­
sin tributar no fossin obligades a fer-ho. 
8. Les 2.000 lliures serien pagades en dos terminis i invertides en la 
galem, la tripulaci6 i l'armament, tal i com ho disposessin els jumts i 
prohomes de Girona. 
9. Si la campanya no arribés a acabar-se, els jurats i prohomes de Gi­
rona no estarien obligats a donar aIlo que encara els restés a pagar. 
10. El servei de la galera es IW\ptindria al llarg de tot el ~emps que 
dúrésl'armada de Barcelona. . 
11. El reí hauria de prometre als jurats de Girona que posaria tots els 
mitjans que tingués a l'abast perque l'impost fos recaptat en pau; i, fi­
nalment. 
12. El rei prometria respectar tots i cadascun d'aquests capítols, tal 
i com ho havia fet amb els que redacta la ciutat de Barcelona 9. 
Tres dies despres, el primer d'abril de 1333, Alfons el Benigne manava 
als prohomes i a la universitat de Girona que les 2.000 lliures, és a dir, 
els 40.000 sous (llliura = 20 sous), que, generosament, havien concedit 
per,a-armaruna galera, les lliuressin 8 Pere d'Esplugues,.elqwd havia 
designat ell per a administrar les despeses que caldria fer per a ¡'armada 
que es preparnva contra els genovesos l0. Pero, al cap de tres setmanes, 
el monarca canviava d'opinió i, el 23 d'abril, manava als prohomes de 
Girona que la quantitat promesa la fessin a mans, al més avia! possible, 
del conseller i escriva de ració, Amau Ballester, el qualja s'ocuparia 
de fer armar la galera. El rei tenia pressa perque havia sabut que en les 
zones marítimes de Barcelona hi arribarien, proximament, algunes naus 
genoveses. El seu pla era que de les seixanta galeres que en aquella pri­
mayem havien d'armar·se per lesciutats de Barcelona, Mallorca i Va­
lencia, en fossin preparades a tota pressa almenys trenta, és a dir, deu 
per cadascuna de les esmentades ciut~ts. La que armava la,ciutat de Gi­
rona aniria amb l'estol de les de Barcelona 11. Vendema, el sobira or­
denavaal'escrlva de roció, Amau Ballester, que el numernri que ti lliurarien 
els prohomes de Girona l'invertís en I'armament d'una galera similar 
a les que es preparaven a la ciutat de Barcelona, per a navegar juntament 
amb aquestes darreres 12. 
.Tres dies mes tard, el 27 d'abril, el Benigne també es dirigiaalspaers 
i proholIles de.Tortosa i els pregava que acceleressin tant com:eIs fos 
p~ib,lel 'armament de la galera que els lliurarien els.proho01es de Bar­
celona, perque pogués unir-se a I'estol d'aquesta ciutat 13. 
Si 'consulte m les croniques, llegim que, en efecte, en el mes de gener 
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de l'any 1333, Ottobono Marini va ser designat capita de deu galeres 
contra els catalans, i, en el mes d'abril, Ianotto Cigala fou posat al cap­ Ji 
davant de deu altres galeres, així mateix contra els súbdits de la Corona ~! 
d'Aragó. Aquest darrer capita va prendre en les mars de Sicílía algunes 
naus barcelonines carregades de bIat. Quatre naus genoveses atacaren 
tres galeres i un lleny catalans i els catalans, a llur tom, varen apressar 
naus genoveses i, així, es causaven nombrosos danys els uns als altres 14. 
La galera amb que Girona es va associar a la campanya portava el 
nom de «Sant NarcÍs». Es construí a Barcelona i fou Pere d'Esplugues, 
de la casa del rei, qui s'encarrega finaIment d'armar-la. El 14 de maig 
de 1333, Alfons el Benigne manava a I'esmentat Pere d'Esplugues que, 
una vegada enllestit l'armament de la galera, retomés el numerari sobrer 
al conselIer i escriva de ració, Arnau Ballester, i en rebés l'apoca cor­
responen!, com era costum 15. Quan la galera estigués a punt de nave­
gar, Pere d'Esplugues l'hauria de lliurar al comit que els jurats haurien 
designat, rebent-ne, així mateix, una apoca 16. 
Pel quel fa a Tortosa, el2 de juny de 1333, el monarca tomava a insistir 
sobre els jurats i prohomes de la dita dutat que, al més aviat possible, 
tinguessin a punt la galera a que s'havien compromes 17, 
la a pie estiu de 1333, hom tingué notícia que els genovesos, agraviats 
pels molts danys rebuts deis catalano-aragonesos i perque aquests darrers 
impedien que els arribessin vitualles des deSicília, intentaven armar trenta 
o quaranta galeres per a atacar les coques, galeres i tots altres vaixells 
deis catalans que eren a Sicília per a portar blat a Catalunya, Mallorca, 
Valencia i al Rosselló. Per tal d'afrontar-Ios i perqué aquelles naus que 
eren a Sicília poguessin tomar, convenía que les galeres de Barcelona, 
Valencia i Mallorca s'uníssin a aquelles naus fins que no fossin en lloc 
segur. Per aixó, Barcelona, Mallorca i el Rosselló intentarien armar deu 
galeres cadascuna 18, 
Per aquestes dates, cap a mitjanjuliol, sembla que els jurats de Tortosa 
ja tenien preparada la galera, mentre ql:l&els de Girona no la tenien encara 
a punl. Per aixo, el 13 de juliol de 1333, Alfons el Benigne manava a ~ 
Guillem Iorda, comit de la galera de Tortosa que,juntament amb la galera 
de Girona, si estava llesta, i si no, sola, es dirigís a l'illa de Mallorca 
i que no tomés, ja que allíhi podia haver perill de genovesos, i que s 'unís ~ ~fa les galeres que eren armades a Mallorca, tal com havia estat acordat 19. 
Als jurats de Girona el rei eIs deia que, sota pena de perdre la seva gracia 1Ii merce, fessin acabar d'enllestir la galera, perque, juntament amb les 
altres que s'armaven a Barcelona i Mallorca, anés a Sardenya i Sicília, t 
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a fi que, totes plegades, poguessin retornar amb més seguretat 20 
Va ser, dones, en aquests moments, que varen actuar les galeJ 
Tortosa i de Girona. 
Pel que fa a Tortosa, al final d'agost de 1333, el rei va deman 
paers i prohomes d'aquesta ciutat que mantinguessin llur galera al 
per tot el mes d'octubre, per tal que les naus que eren a Sicflia per a 
blat, poguessin retomar sense perill 21• 
L 'establiment de l'impost 
Ja hem dit que, per tal d'obtenir el numerarí que es necessita\ 
al'armament de les galeres amb les que contribuien a la campanya ( 
els genovesos, tant els paers de Tortosa com els jurats de Girona 
rec6rrer a un mitja molt freqüent: els impostos. Des del mateix com 
ment de la campan ya, el 1330, el monarca va donar un permís gt 
per a establir una imposici6 a totes aquelles ciutats que contrib! 
en l'esmentada campanya 22. A Tortosa, la imposici6 es pagaría 
totes les compra~vendes que es fessin a la ciutat pels mateixos ciut 
i sobre les mercaderíes que s'hi introduiSsin o se n'exportessin 23. ( 
a Girona, I'impost es pagaría a la ciutat i la seva batllia i en els 
marítims de Palam6s 24 i de Sant Feliu de Guíxols. A les COI 
Montblanc, Gast6, bisbe de Girona, Bernat de Palau, ardiaca d'Emp 
i Arnau de Montrodon, procuradors del capítol de Girona, varen con 
en el fet que fos establerta una ajuda o impost fins a atenyer la qm 
de 40.000 sous (= 2.000 lliures) que serien destinats a armar la g 
i 20.000 sous més per a sufragar les despeses que comportaría la r 
taci6 d'aquest impost, és a dir, 60.000 sous, en total. 
A canvi d'aixo, Alfons el Benigne es comprometia a: 
1. Que la recaptació de l'impost cessaría una vegada fos assol 
quantitat de 60.000 sous .. 
2. Que els clergues en serien exempts, llevat d'aquells que fossin ( 
o exercissin com a mercaders. Aquesta exeinpci6 havia de ser respe 
i els qui fossin designats per a portar a terme la recaptació no pe 
detenir cap c1ergue perque no volgués pagar l'impost. Aquells q 
complissin aquestes disposicions serien seriosament castigats. 
3. Que entre les persones encarregades de vendre l'impost, hi r 
un c1ergue, que seria designat pel bisbe i capítol de Girona. 
4. Que en aquells casos en que fos difícil de discernir si s'ha\ 
pagar o no la imposició, per raó de la persona, l'import d'aquella 
destinat a l'obra de l'església de Girona. 
5. El rei es comprometia a respectar tots aquests punts i concedía a 
la ciutat de Girona que, a causa del seu oferiment, no fossin perjudicats 
cap deIs seus privilegis, immunitats, usos, franqueses i llibertats. 
6. El rei s'obligava, aix(mateix, a no demanar cap més impost o ajuda. 
Manava, finalment, al procurador reial i al seu portantveus, als ve­
guers, batlles i altres oficials reials que respectessin tot aixo. El rei pactil. 
tots aquests principis amb Ramon Sitjar, Bernat de Bordils, doctor en 
lleis, i Ramon Albert, tots eUs ciutadans, procuradórs i síndics de Gi­
rona 25. 
Sobre quíns productes es pagaya l'impost? 
Els paers i prohomes de Tortosa redactaren unes ordinacions on era 
perfectament i minuciosament reglamentat el pagament de la imposici6. 
Com ja hem dit, la pagaven els ciutadans en totes les compra-vendes 
que es feien a la ciutat i també tots aquells que les exportaven o aquells 
altres que les hi introdui"en. 
La imposició afectava els següents productes: 
El blat i tots altres cereals (mestalI, segol, ordi, milI, civada, espelta 
i dacsa). Per cada cafís de blat, tant el comprador com el venedor pagaven 
18 diners i, per cada cafís deis altres cereals, tant el comprador com el 
venedor pagaven 9 diners. Si en lloc del cafís eren emprades unes altres 
mesures, com la barcella o l'almud, el pagament de la imposició es feia 
a la mateixa ra6. 
Per moldre blat per afer farina, hom pagaya una malla per roya i, per 
moldre els altres cereals, es pagaya una malla per cada dues roves. 
Quan es compraven cereals per a afer farina, hom quedava dispensat 

de pagar l'impost de cereals, perque ja pagaya el de la farína. Aquell 

qui feia farina del seu propi blat, només havia de pagar la imposició de 

la farina. 
Els altres productes pagaven dos diners per lliura, comprador i vene­
dar. Eren els següents: 
Oli, vi, sal, bestiarviu (moltons, ovelles,cabres, vaques i bous, vedells, 
anyells, cabrits i porcs). Cérvols i tots altres animals salvatges vius (n'e­
ren exceptuats aquells que conduissin ramats per apasturar). . 
La mateixa imposició pagaven el cuiro no manipulat, els teixits de 
llana i d'estam, els fustanys de seda, les cotonines, els teixitis de lli, d'es­
topa, els canemassos, les porpres de Genova, Montpeller i Venecia, els 
draps d'or de Venecia i Luca. Tafetans, barragans i eixalons de Fran~a, 
flassades i barragans de Banyoles. 
També pagaven dos diners per lliura les mercaderies que es venien 
"H 
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a «coIl de corredor» i tol navili (naus, coques, Uenys, barques, g6ndoles, 
caros, Uenys armats, barques de pescar, xarcies, rems, arbres de les naus, 
etc.). 
Així mateix eren sotmesos al pagament de l'impost les botes, cups, 
portadores, senalles, sarries, estores d'espart; metalls: ferro, acer, estany 
sense manipular, clavó (que es venia a quintars; roves o mitges roves). 
Diversos productes: formatges, sagí, seu, estopa, canem, Ili sense filar, 
llana, borra, pell de boch, estam sense filar. Una esporta de figues, faves, 
cigrons, llentilles, fesols, avellanes, nous, ametlles, castanyes. (Aquests 
aliments no pagaven l'impost si es venien a la menuda). 
Una esporta de pega, un odre de quitra, un quintar de mel. 

Les collites deIs honors i heretats deIs ciutadans. 

Moles, pedres i lloses. 

CavaUs, rocins, muls, ases, egües, mules, someres i tot animal de bast, 

sella o albarda. 
Astors, falcons, ocells de ca~ i abelles. 
Cases, honors j censals. 
Plata, or i pedres precioses. 
Carregues de pebre, grana, comí, regalessia, roja, sabó, vidre, datils, 
t 
argent viu, sosa, arros, matafaluga. 
. Una roya de cotó, cadar~ (seda basta), vermeUó, safra, papero Un quin­
tar d'alcofol, de plomo Una carrega de cera. 
t Tota la pellieeria. 
També era ben reglamentada la imposició que havien de pagar els 
vaixelIs en els viatges. 
':: 
Viatges a tI/tramar 
Tipus de vaixell Imposició 
Nau o coca...._...........~..................._.._....._.._.....:_...__......_.._...___... 10lliures 
Lleny de bandes.-. ___________.__ . __ .16 sous,ldiner 
Lleny .gros__ ....__...____.._._......_._.._.......... 93 souS, 4 diners 
Viatges a Ciil/er, Tunis, venecia, Pisa, Niipols i Berberia 
Tipus de vaixell 

Nau o coca ....._.............._...._~........................._..._...................__......__......_ 







66 sous, 8 diners 

53 sous, 4 diners 

50 sous, 3 diners 
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Viatges a Aigües Mortes, Montpeller, Narbona 
Tipus de vaixell Imposici6 
Lleny de bandes, amb earrega inferior a 500 
quintars.....~_......_......._......._._.~................................................................- ...._...... 
Lleny de bandes, amb dtrrega superior a 500 
quintars......._................-...........~.......~...........~..................................-................-...... 
Viatges a Alacant 
Tipus de vaixell 

Lleny amb carrega inferior a 500 quintars ....................... 

Lleny amb earrega superior a 500 quintars ..................... 

Viatges a Espanya 
Lleny amb earrega inferior a 500 quintars ....._................ 

Lleny amb earrega superior a 500 quintars.. ................. 

Viatges a Valencia 
Tipus de vaixell 
Lleny de bandes amb carrega inferior a 500 quin­
tars ...........................................................-......................................................................... 





Viatges a Barcelona 
Tipus de vaixell 
Lleny o barca amb carrega inferior a 500 quin­
tars ...................................................................................................:::................................. 
Lleny o barca amb carrega superior a 500 quin­
tars ....................................................................................................................................... 
Viatges a Tarragona 
Tipus de vaixell 














6 sous, 8 diners 
10 sous 
Imposició 
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Lleny O barca amb chrrega de vi superior a 500 
quintars 5 sous 
Góndola carregada de vi que porti menys de 150 quintars________.___._.___.__._.________..._..__.___ 2 sous 
Vllltges a Cotlliure 
Tipus de vaixell Imposició 
Barca o lIeny amb ~~ega inferior a 500 quintars 13 s0!-ls, 8 dÍ! 
Barca o lIeny amb carrega superior a 500 quin­
tars_.__.___....._......__._.__...____.___..._____.___. 20 sous 
Viatges a Sant Feliu i Cap de Creus 
Tipus de vaixell Imposició 
Barca o Ileny amb carrega inferior a 500 quintars 10 sous 
Barca o lIeny amb d'irrega superior a 500 quin­
tars ........_................................_......................................................................................... 15 sous 

Viatges a Mallorca i les Balears 
Tipus de vaixell Imposició 
LIeny de bandes amb dmega inferior a 500 quin­
tars.......m..............................................._..............._...............................................m..... 10 sous 
Lleny gros amb chrrega superior a 500 quintars ..._ 15 sous 
Nau de tres cobertes sense carrega ........_.....m 66 sous, 8 di..................__.. 

Nau de dues cobertes sense carrega ......................_............... 44 sous, 6 di 
Les dmaves (barques petites) i els ponts (utilít­
zats per a cabotatge i navegació per dus), amb 
carrega superior a 50 cafissos. __ ....__•______ 3 sous 
Si la chrrega era inferio~ a 50 cafissos. ................__........ 2 saus 2IS 
Aquestes ordinacions foren aprovades per Alfons el Benigne 
de febrer de 13307.1, 
Era freqüent que entre ciutats on era exigida la imposició fossin s 
acords, segons els quals, lIurs habitants s'eximien mútuament el 
gament de l'¡m post. Així fou convingut entre els consellers de Barí 
i Berenguer de Sant Celoni, nunci de Girona: els habitants de Ban 
en passar per Girona amb mercaderies, serien exempts del pagam 
la gabelIa, de la mateixa manera que ho eren el~habitants de Giron. 
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passaven per Barcelona ~. 
Aquests pactes no sempre es complien. Per aixo, l' 11 de juny de 1333, 
a petlció deIs consellers de Barcelona, Alfons el Benigne manava als ¿ 
jurats de la ciutat de Girona que fos retomat a uns habitants de Barcelona 
que els hagués estat cobrat, en virtut del tribut que es recaptava a 
Girona 29. 
També, el 23 d'agost de 1333, el monarca ordenava al veguer de Gi­

rona i Besalú i al batlle de Girona, que als babitants d'aquelles ciutats 

on es recaptava una imposició destinada a la guerra contra els genovesos, 

no els fos exigit el pagament del «passatge». La mateixa ordre va donar 

a les ciutats de Vic, Manresa i Cervera 30. 
Malgrat aixo, en el mes de desembre, l' impost del «passatge» fou exi­

git a uns ciutadans de Barcelona que passaven per Girona, motiu pel 

qual varen reclamar als consellers d 'aquella ciutat. Els consellers es quei­

xaren del fet al rei, el qual va manar al veguer i al batlle de Girona que 

obliguessin els jurats gironins a complir aquell compromís i que resti­

tuissin als mercaders barcelonins allo que els hagués estat injustament 

cobra! 31, No n 'hi havia prou amb la recaptació de l' impost. Hom neces­

sitava diners efectlus per anar afrontan! les despeses immediates de la 

guerra. Calia que sortissin fiadors que avancessin numerari. Per aixo, 

en dues ocasions, el 9 de maig i el23 d 'agost, Alfons el Benigne manava 

al batlle que obligués seriosamente els ciutadans i habitants de Girana, 

els noms deis quals li indiquessin els jurats, afer els préstecs convinguts, 1 

:Jja que ells havien de fer front a diversos pagaments, tant per a armar 

una galera com per a la compra d'un carregament de blnt que havien 

fet al ciutada de Barcelona, Amau Espaer, i no disposaven de nume­

rad 32, 
L 'enfrontament amb I'Església 
A causa de l'armament de la galera per part deis jurats de Girona, es l
varen produir dos entredits eclesiastícs: l' un fou decretat per Gastó, bisbe ¡ 
de Girona, i l'altre per Pon~ de Gualba bisbe de Barcelona 33. 
Malgrat que a les Corts de Montblane, Gastó, bisbe de Girona, va con­
sentir en l'establiment de l'impost a la duta! i alguns altres lIoes del seu 
bisbat, a fi de re captar numerari per I'armament d'una galera, amb la ,condició que els elergues en fossin exempts, a la tardar de I'any 1333, 
pI! j el capítol de la Seu de Girona varen dictar I'entredit contra la vila 
Campradon, pel mer fet que els consols i prohomes d'aquest lloc ha­
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a que s'havien compromcs, i el matcix varen fer amb les viles de Besalú, 
Torroella de Montgríi Figueres perque havien pres identica decisió. Aixc 
causa un seriós disgust a Alfons el Benigne, el qua 1, el 22 d' octubre 
1333, va pregar Gastó que aixequés l'esmentat entredit 34• 
Un mes més tard, el 22 de novembre, el bisbe encara no havia oben 
I'ordre de reL En aquesta data, el monarca li ha tornava a demanar, tO! 
recordant-li que s'havia compromes a fer-ho. Alfons en Benigne s'o­
bligava a ordenar - i aíxí ho féu, en efecte als oficials reials de Besalú 
Comprodon, Torroella de' Montgrí i Figueres, que no forcessin els cler· 
gues tonsurats - llevat que fossin clergues casats - a contribuir er 
l'impost 35• 
El bisbe Gastó encara no va fer cas d'aquest segon apercebiment de 
reL Tant fou així que, a la primeria de desembre de 1333, Alfons el Be 
nigne es va haver d'adre"ar, una altra vegada, al bisbe i capítol de k 
Seu de Girona. Recriminava el bisbe de no haver donat resposta a 1: 
carta del 22 d'octubre i que, tot i que havia dit que enviaria nuncis pe 
a tractar d'aquest afer, no ho havia complert. Torna a manar-li que ai 
xequés l'entredit i excomunió sobre les viles de Camprodon, Besalú 
Torraella de Montgrí i Figueres, ja que I'impost anava en benefici d, 
la pau. Altrament, el reí prendria les mesures oportunes 36. 
EIs consols i prohomes de Camprodon foren els encarregats de pre 
sentar al bisbe la comunicació reia!. Si el bisbe i capítol de la Seu d, 
Girona es negaven a complir l'ordre reíal, ha havien de retransmetre i1 
rei 37. 
Sembla que, al final, el bisbe Gastó va accedir als desigs del monarC:1 
L'altre entredit eclesiastic produil amb motiu de I'armament de la g:l 
lera de Girana el decreta - com ja ho hem dit - el bisbe de Barcelon<' 
Pon" de Gualba. 
El fet fou el següent: onze homes deis que hi havia a la galera Sar: 
Narcís, armada per la ciutat de Girona per a anar a la campanya contr 
els genovesos, varen provocar una avalot contra Hur capita. E.<, negare 
a seguir-lo i volgueren retornar a Barcelona. Quan el capita intenta imposa! 
se per la for~a, van atacar-lo de tal manera que va haver d'abandonr 
la galera 38. Fou Ilavors que el bisbe Pon~ va reclamar al batlle de Bar 
celona, Bernat Llobet, que Ii trametés quatre deIs esmentats avalotador: 
a\.legant que eren clergues (dos tonsurats idos casats). Com que el batl' 
no va voler-Io obeir sense fer una consulta al rei, Pon~, basant-se en un 
constitució del concili de Tarragona, va decretar I'entredit eclesiast: 
contra Barcelona. En opinió del sobira, el delicte era molt importan! 
no es podia consentir de cap manera que aquells corsaris es poguessin 
protegir sota un privilegi clerical. Per aíxo, el Benigne, el18 de novembre 
de 1333, des de Calataiud, manava al bisbe de Barcelona: 1. Que desistís 
de la petició que havia formulat al batlle; i 2. Que aixequés l'entredit 
que havia decretat contra la ciutat de Barcelona 39. 
El rei potser temía que el bisbe no l'obeiria, motiu pel qual busca la 
influencia del seu germa Joan, arquebisbe de Tarragona, que ostentava 
el títol de patriarca d'Alexandria. Li va pregar que escrivís al bisbe Pon~, 
demanat-Ii els mateixos extrems. Tracta de persuadir-lo amb identic ar­
gument: no erajust que persones d'aquella mena poguessin protegir-se 
sota un privilegi clerical 40. 
Alfons el Benigne informa els consellers i el batlle de Barcelona de 
I'ordre que havía donat a Pon~ de Gualba i de la influencia que havia 
buscat en el seu germa Joan. 
Pel que fa als aItres avalotadors de la galera, tant als consellers com 
al batlle els diu que procedeixip segons dret i raó 41. 
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